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الملخـــ�ص:
هدفت الدرا�سة الحالية اإلى تحديد درجة وعي معلمي الحلقة الأ�سا�سية الأولى في المدار�س الأ�سا�سية التابعة 
لوكالة الغوث باأهمية الأهداف التعليمية ومجالتها، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة تم اإعداد ا�ستبانة مكونة من (54) 
فقرة موزعة على �ستة مجالت فرعية، وتم التحقق من خ�سائ�سها ال�سيكومترية بطرق مختلفة، وتكونت عينة 
الدرا�سة  من  122  معلمًا  ومعلمة،  موزعين  ح�سب  الجن�س  اإلى  (201)  من  المعلمين  و(911)  معلمة  من  معلمي 
مدار�س  وكالة  الغوث،  وكان  من  اأبرز  نتائج  الدرا�سة  اأن  درجة  وعي  المعلمين  بالأهداف  التدري�سية ومجالتها 
وخ�سائ�سها واهميتها واأهدافها كانت كبيرة، وجاء ترتيب المجالت كما يلي: اأهمية الأهداف بن�سبة %7.78، 
و�سياغة  الأهداف  %8.58،  وخ�سائ�س  الأهداف  النف�سحركية  بن�سبة  %8.28،  وخ�سائ�س  الأهداف  المعرفية 
بن�سبة %6.28، وافترا�سات الأهداف التدري�سية بن�سبة %5.28، ثم خ�سائ�س الأهداف النفعالية بن�سبة %18، 
كما تبين عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات درجات المعلمين على مجالت الأهداف التدري�سية 
وعلى الأداة الكلية تعزى لمتغير الجن�س، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات درجات المعلمين 
على مجالت الأهداف تعزى لمتغير عدد �سنوات الخبرة والموؤهل العلمي والتخ�س�س. الكلمات المفتاحية: درجة 
الوعي، الأهداف التدري�سية، معلمو الحلقة الأ�سا�سية الأولى.
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تولي  الدول  والحكومات  اأهمية  كبيرة  للتخطيط 
التربوي لأن له اأهمية كبيرة في توجيه العملية التربوية 
ولأنها ترتبط بمجموعة من الغايات التي يرغب رجال 
التربية وال�سيا�سة ومفكرو المجتمع تحقيقها، وحتى 
يتم  ذلك  ل  بد  من  تجزئة  الأهداف  اإلى  اأهداف  عامة 
للتربية  واأهداف  مرحلية،  واأهداف  مباحث  ومواد، 
واأهداف وجدانية، واأهداف �سلوكية معرفية، وحتى 
نحقق  ذلك  ل  بد  من  وجود  منهاج  درا�سي  ر�سمي 
تقرره  الموؤ�س�سة  التربوية  وتنفيذه  يحتاج  اإلى  معلم 
معد اإعدادًا جيدًا �سواء اأثناء الخدمة اأو قبلها في مجال 
التخطيط  ال�سنوي  اأو  الف�سلي  اأو  اليومي،  وهذا 
يتطلب منه امتلاك مجموعة من المهارات والكفايات 
التي  من  خلالها  ي�ستطيع  تحقيق  الأهداف  المتوخاة 
من وراء تنفيذ المنهاج، وحتى يكون قادرًا على تغطية 
جميع مفردات  المنهاج ومحتواه  واأن�سطته  واأ�سئلته 
وتقويمه، فلا بد من اإعداد الخطة الف�سلية، ول يمكن المقدمة:  
تنفيذها اإل بالخطة اليومية التي يعدها المعلم، بحيث 
ي�ستطيع  اإك�ساب  طلبته  جميع  المهارات  والمعلومات 
والتجاهات  المخططة،  وتعتبر  الأهداف  الخا�سة 
ال�سلوكية  اأو  التعلمية  العن�شر  الأ�سا�س  والأهم  في 
الخطة اليومية، ولأهمية الأهداف ال�سلوكية في اإعداد 
الخطة  التدري�سية  اليومية  على  المعلم  اأن  يكون  ملمًا 
اإلمامًا  كافيًا  بمهارات  تحليل  المحتوى  وتجزئته  اإلى 
عنا�شره الأ�سا�سية، كالحقائق والمفاهيم والتعميمات 
والمهارات والقيم والتجاهات، وهذه العنا�شر تحول 
اإلى  اأهداف  في  مجال  المعرفة  بم�ستوياتها  ال�ستة: 
التذكر،  والفهم  وال�ستيعاب،  والتطبيق،  والتحليل، 
والتركيب،  والتقويم.  اأما  المجالت  النفعالية  فهي: 
ال�ستقبال،  وال�ستجابة،  والتقييم،  والتنظيم، 
والو�سم  بالقيمة  اأو  التذويت،  واأخيرًا  ت�سنف 
الأهداف  النف�سحركية وفق  �سمب�سون  اإلى:  الإدراك، 
والميل،  وال�ستجابة  الموجهة،  والميكانيكية  والتعود، 
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وال�ستجابة الظاهرية المعقدة، والتكيف، ثم الأ�سالة 
والإبداع، ومن هنا تنبع �شرورة معرفة المعلم بهذه 
الأهداف.
ويعرف  توق  وعد�س  (0991،  �س  23)  الأهداف 
التدري�سية  sevitcejbo lanoitcurtsnI  باأنها 
بمثابة عبارات وجمل مكتوبة بدقة لو�سف الطريقة 
التي  �سيت�شرف  بها  الطلاب  في  نهاية  الوحدة 
الدرا�سية اأو الم�ساق الدرا�سي، وهي بذلك ت�سف ما 
يتوقع من التلميذ اإنجازه في نهاية الوحدة الدرا�سية.
ويقول  اأبو  جادو  (8991،  �س  322)  اإن  اأ�سل  كلمة 
الأهداف  في  اللغة  يعود  اإلى  الفعل  الثلاثي  "هدف" 
والهدف  هو  كل  بناء  مرتفع  وم�شرف،  وقيل  هو 
الغر�س  المنت�سل فيه  بال�سهام  (اأي  المرمي  بال�سهام 
لل�سيف)  ونقول  هدف  اإلى  ال�سيء  اأي  اأ�شرع  اإليه، 
واأهدف اإليه اأي لجاأ، اأما الهدف في ال�سطلاح في�سير 
اإلى نهاية معينة ناتجة عن �سلوك ما.
ويعرفه عيا�س وال�سافي (7002، �س 34) باأنه عبارة 
ت�سف التغير المرغوب فيه في م�ستوى من م�ستويات 
خبرة اأو �سلوك المتعلم معرفيًا اأو مهاريًا اأو وجدانيًا 
عند  اإكمال خبرة تربوية معينة بنجاح، بحيث يكون 
هذا  التغير  قابًلا  للملاحظة  والتقويم.  كما  يوؤكد 
الطناوي  (9002،  �س  41)  اأن  الهدف  ال�سلوكي 
و�سف  للتغير  ال�سلوكي  الذي  يتوقع  حدوثه  في 
�سخ�سية المتعلم نتيجة مروره بالخبرة التعليمية اأو 
التفاعلية مع موقف معين.
ويحدد  �سعادة  (5002،  �س  831/  041)  اأهمية 
الأهداف  التعليمية  باأنها  تحقق  الفوائد  الآتية: 
ت�ستخدم  كدليل  للمعلم  في  عملية  تخطيط  الدرو�س، 
وت�سهل  عملية  التعلم،  وت�ساعد  المعلم  في  و�سع 
الأ�سئلة  اأو  الفقرات  الختبارية  المنا�سبة،  وبطريقة 
�سهلة  و�شريعة،  وتعمل  على  تجزئة  محتوى  المادة 
الدرا�سية  اإلى  اأجزاء  �سغيرة  يمكن  تو�سيحها 
وتدري�سها  بفعالية  ون�ساط،  وتمثل  معايير  دقيقة 
يمكن  ا�ستخدامها  لختيار  اأف�سل  طرائق  التدري�س 
المطلوبة، وت�ساعد المعلمين وغيرهم من الم�ستغلين في 
مهنة التربية والتعليم على تقويم  العملية  التعليمية، 
وتعتبر  من  اأف�سل  و�سائل  الت�سال  بزملاء  العمل 
والآباء وغيرهم من اأفراد المجتمع لإطلاعهم على ما 
تم تدري�سه، وتزود التلاميذ بو�سائل لتنظيم جهودهم 
نحو تحقيق هذه الأهداف، وت�ساعدهم على اكت�ساف 
ما اإذا تم بالفعل تحقيق الأهداف اأم ل.
واأ�ساف بلقي�س ومرعي و�ستات (5891، �س 221) 
اأهمية  تحديد  الأهداف  ال�سلوكية  وقيمتها  لكل  من 
المعلم والمتعلم باأنها ترجمة الأهداف التربوية العامة 
اإلى  اأهداف  خا�سة  محددة  يمكن  بلوغها  في  ح�سة 
واحدة  اأو  عدة  ح�س�س،  واإي�ساح  ال�سلوك  المتوقع 
من الطلبة اأنف�سهم، وهذا يدفعهم اإلى الأمام ويح�سن 
اأداءهم، والتخطيط والختيار  للن�ساطات والخبرات 
التعليمية / التعلمية التي تنا�سب الأهداف المخططة، 
وت�سهيل  عملية  التقويم  وقيا�س  مدى  تحقيق 
الأهداف، وتي�سير عملية تحديد المتطلبات الأ�سا�سية، 
وتقدير الوقت اللازم لبلوغ تلك النتاجات والتخطيط 
في  �سوء  ذلك،  ومتابعة  النمو  المتكامل  للطالب  يومًا 
بعد  يوم،  وتوفير  فر�س  التعلم  الإتقاني  المتما�سك 
والقوي  المعني  بجميع  الطلبة،  كل  ح�سب  قدراته 
و�شرعة تقدمه.
ويحدد قطاوي (7002، �س 754) موا�سفات الهدف 
ال�سلوكي باأنه يجب اأن ي�ساغ ب�سكل محدد ووا�سح 
وقابل  للقيا�س،  ومن  القواعد  وال�شروط  الأ�سا�سية 
لتحقيق  ذلك  اأن  تعك�س  الأهداف  الخا�سة  حاجات 
المتعلمين الفعلية الواقعية، واأن ترتبط هذه الأهداف 
بالأهداف التربوية العامة والمرحلية للمنهج  واأهداف 
تعلم  المو�سوع،  واأن  تتنا�سب  وقدرات  المتعلمين 
واإمكاناتهم، واأن يكون في مقدورهم بلوغه وتحقيقه 
في الوقت المخ�س�س لذلك، واأن يكون م�ساغًا �سياغة 
�سلوكية  وا�سحة  ومحددة  من  وجهة  نظر  المتعلم، 
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واأن  ي�سير  اإلى  �سلوك متوقع  (قول  اأو  فعل  اأو  قيمة 
اأو  اتجاه،  اأو  مهارة  اأو  قدرة)  من  المتعلم  نف�سه 
ويمكن  ملاحظته  وتقويمه  للتاأكد  من  مدى  تحققه، 
واأن  تتنوع  لت�سمل  المجالت  المعرفية  والنفعالية 
والنف�سحركية بم�ستوياتها المختلفة، واأن يكون الفعل 
قابًلا للملاحظة والقيا�س، واأن يت�سمن الهدف نتاجًا 
تعلميًا  واحدًا،  وي�سير  اإلى  محتوى  المو�سوع  المراد 
تعلمه، ويرد هذا المحتوى عادة بعد الفعل ال�سلوكي 
مبا�شرة،  واأن  تكون  الأهداف  ب�سيطة  (غير  مركبة) 
اأي  اأن  كل  عبارة  للهدف  تتعلق  بعملية  واحدة  اأو 
�سلوك واحد فقط، واأن تكون واقعية وملائمة للزمن 
المتاح للتدري�س ولخ�سائ�س الطلبة وقدراتهم. 
 واأ�سار اللقاني واأبو �سنينة (9991، �س  72 /82)
 اإلى  الخ�سائ�س  التي  يجب  اأن  تتوافر  في  الأهداف
 التدري�سية  اليومية،  ومنها  اأن  ت�سير  اإلى  خ�سائ�س
 واأ�سكال ال�سلوك التي يجب قيا�سها وملاحظتها لدى
 الطلبة  في  نهاية  الدر�س،  واأن  تكون  وافية  و�ساملة
 لجوانب  التعلم  من  معارف  ومهارات  واتجاهات
 وقيم وميول، واأن تكون وا�سحة ومحددة بعيدًا عن
 الغمو�س والعمومية، بحيث تو�سح نواحي وملامح
 ال�سلوك المتوقع، واأن تكون قابلة للتحقيق من خلال
 العملية التعليمية التعلمية واإمكاناتها من حيث المعلم
 والمتعلم والإمكانات المادية للمدر�سة، واأن تو�سع في
 �سورة مجموعات منظمة ومتتابعة ومتكاملة بحيث ل
 يزيد عددها، بدرجة توؤدي اإلى ت�ستت وا�سعي المناهج
 ومنفذيها، واأن تكون متدرجة بحيث تراعي الترتيب
.والت�سل�سل لجوانب الخبرة بم�ستوياتها المختلفة
ويو�سح �سعادة واإبراهيم (8002، �س  422 /522) 
خطوات  �سياغة  الأهداف،  واأهمها:  تحديد  المعارف 
والمهارات  التي  نرغب  من  المتعلم  اكت�سابها  كنتيجة 
للعملية  التعليمية  وتحديد  ال�سلوك  الملاحظ  الذي 
نرغب من المتعلم اأن يقوم به كي يبرهن على اأن الهدف 
الذي و�سع له قد فهمه وعمل على تحقيقه، وتحديد 
النتيجة المرغوب فيها، اأو تحديد نتائج ال�سلوك الذي 
تم  تحديده  من  قبل،  وتحديد  ال�شروط  التي  تو�سح 
طريقة اإثبات ال�سلوك اأو البرهنة عليه، وو�سع معيار 
ي�سكل الأ�سا�س الدقيق لقبول الأداء المطلوب.
ويذكر  قطامي  وقطامي  (1002،  �س  38)  موقف 
الموؤيدين  ل�ستخدام  الأهداف  ال�سلوكية  اأن  و�سع 
الأهداف  ب�سورة  �سلوكية  يح�سن  نواتج  التعلم، 
وي�ساعد  المعلم  على  تحديد  الزمن  الملائم  للتدري�س، 
ويوجه  انتباه  المتعلم  نحو  تحقيق  الهدف،  ويقلل 
من  الم�ستتات  غير  المنتمية  لن�ساطات  التدري�س، 
وي�ساعد المتعلم في ال�سعي نحو تحقيق الأداء المتوقع، 
فمعرفة المتعلم بهدف التعلم تعمل كمعزز له وت�سعره 
بالتح�سيل  والإنجاز،  وتزوده  بتغذية  راجعة  عن 
اأدائه،  كما  اأن  ال�سياغة  ال�سلوكية  تقلل  من �سعوبة 
التعلم لمهمة معقدة وتب�شر المعلم ببنية المادة والمنهاج 
فيراعيها  اأثناء  تقديمها  لتلاميذه،  وت�سع  الأهداف 
ال�سلوكية  المعلم  في  موقف  فاعل  اإنجازي،  وتجعل 
المادة الدرا�سية اأكثر دقة واأغنى بالم�سمون.
وت�ساعد الأهداف ال�سلوكية المعلم على قراءة خريطة 
جدول الموا�سفات لأهدافه ال�سلوكية بحيث ل يكون 
تركيزه  على  الجانب  المعرفي  ويهمل  باقي  الجوانب، 
وت�ساعده  على  تبني  الن�سب  الموزعة  بالت�ساوي 
لأنواع الأهداف عند تخطيطه وت�ساعده على اختيار 
الأ�ساليب  الأكثر  مو�سوعية  والأكثر  ملاءمة  لقيا�س 
الهدف.
ويورد الزغلول (5002، �س 96) النتقادات والأفكار 
المعار�سة  ل�ستخدام  الأهداف  ال�سلوكية،  حيث  اإنها 
تحد  من  حرية  الطالب  وتقتل  العمل  الإبداعي  لديه، 
وقد يركز المعلمون على النواتج الهام�سية ويهملون 
الرئي�سية منها، وتحد من حريتهم وتلزمهم بالتركيز 
على  نواتج  معينة،  واتباع  اأ�ساليب  واأن�سطة  معينة، 
وقد  ت�شرف  انتباه  المتعلمين  اإلى  جوانب  معينة  من 
المحتوى  الدرا�سي بحيث يعطونها مزيدًا من الجهد 
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والهتمام  ويهملون  جوانب  اأخرى،  ونظرًا  لطبيعة 
الزخم  المعرفي  ومحدودية  الزمن  المخ�س�س  للدر�س 
فاإنه  ي�سعب  اأحيانًا  و�سع  عدد  كبير  من  الأهداف 
في  الم�ستويات  المختلفة  للاأهداف  المعرفية،  واأخيرًا 
�سعوبة  �سياغة  اأهداف  �سلوكية  في  بع�س  المجالت 
الدرا�سية المختلفة.
وي�سير بابكر والزند وعلي (7002، �س 331) اإلى اأن 
اأكثر الجهود التربوية و�سوحًا واأكثرها انت�سارًا هي 
الأفكار  التي  جاء  بها  بلوم  وجماعته  والتي  توجت 
جهود ثمان �سنوات من العمل في جامعة �سيكاغو بما 
ي�سمى منظومة الأهداف، وهي ت�سور يوؤطر الأهداف 
�سمن  التغيير  ال�سلوكي  المرغوب  من  المتعلم،  ومنها 
تغيير  ال�سلوك  المعرفي  اأو  المعلوماتي  evitingoC 
niamoD  ثم  التغيير  الوجداني  evitceffA 
niamoD والثالثة هي المنظومة النف�سحركية i sP
rotomohc،  ويلاحظ  اأن  هذه  المنظومات  تحاول 
اأن  تق�سم  المنهج  تبعًا  للبنية  ال�سلوكية  للاإن�سان  بين 
المعرفة  والمهارة  وال�سعور،  ومن  حيث  المنطق،  فاإن 
ذلك مقبول جدًا ويوؤطر ب�سكل عام الحدود الأ�سا�سية 
لل�سلوك، وعلى  الرغم  من  اأن  بلوم لم  يكتف  بو�سع 
الأطر العامة بل تبعها بتفا�سيل خا�سة بكل منظومة، 
ولكن  بلوم ترك هام�سًا من  المرونة لم�سممي  المناهج 
اأو المعلمين للاجتهاد في التفا�سيل.
ولأهمية  الأهداف  ال�سلوكية  في  مجال  العملية 
التعليمية  التعلمية  واأهميتها  للمعلم  و�شرورة  وعي 
المعلم  باأهميتها  ومجالتها  فقد  جاءت  هذه  الدرا�سة 
للك�سف  عن  درجة  وعي  المعلمين  والمعلمات  باأهمية 
الأهداف  التعليمية ومجالتها  في  المدار�س  الأ�سا�سية 
التابعة لوكالة الغوث الدولية في الأردن.
م�سكلة الدرا�سة
تحاول  الدرا�سة  الحالية  ا�ستق�ساء  درجة  وعي 
معلمي  المدار�س  ومعلماتها  العاملين  في  وكالة 
الغوث  للاأهداف  التدري�سية  من  حيث  افترا�ساتها 
واأهميتها  وخ�سائ�سها  و�سياغتها  ومجالتها. 
ويمكن  تحديد  م�سكلة  الدرا�سة  الحالية  في  الإجابة 
عن  ال�سوؤال  الرئي�س  الآتي:  ما  درجة  وعي  معلمي 
الحلقة الأ�سا�سية الأولى في المدار�س الأ�سا�سية التابعة 
لوكالة  الغوث  الدولية  باأهمية  الأهداف  التدري�سية 
ومجالتها؟ 
اأ�سئلة الدرا�سة
ت�سعى الدرا�سة الحالية للاإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ال�سوؤال الأول: ما درجة وعي معلمي الحلقة الأ�سا�سية 
الأولى  في  المدار�س  الأ�سا�سية  التابعة  لوكالة  الغوث 
الدولية باأهمية الأهداف التدري�سية ومجالتها؟
ال�سوؤال الثاني: هل تختلف درجة وعي معلمي الحلقة 
الأ�سا�سية الأولى في المدار�س الأ�سا�سية التابعة لوكالة 
الغوث الدولية باأهمية الأهداف التدري�سية ومجالتها 
باختلاف جن�س المعلم (ذكور، واإناث)؟
ال�سوؤال الثالث: هل تختلف درجة وعي معلمي الحلقة 
الأ�سا�سية الأولى في المدار�س الأ�سا�سية التابعة لوكالة 
الغوث الدولية باأهمية الأهداف التدري�سية ومجالتها 
باختلاف  عدد  �سنوات  خبرة  المعلم  (اأقل  من  5 
�سنوات، و5ـ اأقل من 01، و01 �سنوات فما فوق)؟
ال�سوؤال الرابع: هل تختلف درجة وعي معلمي الحلقة 
الأ�سا�سية الأولى في المدار�س الأ�سا�سية التابعة لوكالة 
الغوث الدولية باأهمية الأهداف التدري�سية ومجالتها 
باختلاف  الموؤهل  العلمي  للمعلم  (بكالوريو�س، 
ودرا�سات عليا)؟
ال�سوؤال  الخام�س:  هل  تختلف  درجة  وعي  معلمي 
الحلقة الأ�سا�سية الأولى في المدار�س الأ�سا�سية التابعة 
لوكالة  الغوث  الدولية  باأهمية  الأهداف  التدري�سية 
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ومجالتها  باختلاف  تخ�س�س  المعلم  (مواد  علمية، 
ومواد اأدبية)؟
اأهمية الدرا�سة
تتمثل  اأهمية  الدرا�سة  الحالية  في  اأنها  توجه  اأنظار 
المعلمين  والمعلمات  اإلى  المهارات  المت�سلة  بالأهداف، 
وتزودهم  بفكرة  عن  كل  مجال  والجوانب  التي 
يت�سمنها  لإعادة  النظر  بممار�ساتهم  والتاأمل  فيها 
للتاأكد من اأنهم يعرفون المق�سود بكل منها ويحاولون 
تطبيقه، مما يحفزهم على ممار�سة الرقابة والتقويم 
الذاتي  لأدائهم،  كما  توجه  هذه  الدرا�سة  اهتمام 
مديري  المدار�س  والم�شرفين  اإلى  مراعاة  ذلك  اأثناء 
ممار�ستهم  للعمليات  الإ�شرافية،  ويمكن  اأن  ي�ستفيد 
من نتائج هذه الدرا�سة المراكز التدريبية والتطويرية 
لعقد  الدورات  والبرامج  التي  يمكن  اأن  ت�ساهم  في 
تطوير هذه الممار�سات والمهارات. 
حدود الدرا�سة
يمكن تعميم نتائج الدرا�سة الحالية في �سوء المحددات 
الآتية: 
1.  حدود ب�شرية: اقت�سار البحث على معلمي الحلقة 
الأ�سا�سية الأولى في مدار�س وكالة الغوث.
2.  حدود اإجرائية: اقت�سار الأداة على �ستة مجالت 
تتناول  افترا�سات  الأهداف  واأهميتها  و�سياغتها 
وخ�سائ�سها ومجالتها. 
3.  حدود  مكانية  وزمانية:  اقت�سار  الدرا�سة  على 
مناطق  جنوب  عمان  و�سمال  عمان  والزرقاء  واإربد 
للعام الدرا�سي 1102/ 2102.
التعريفات الاإجرائية
تم تعريف م�سطلحات الدرا�سة على النحو الآتي: 
درجة  الوعي:  الدرجة  التي  يكون  فيها  المعلم  ملمًا 
بالمعارف  والمهارات  المت�سلة  بالأهداف،  وتقا�س  في 
هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�سل عليها المعلم على 
مجالت اأداة الدرا�سة وعليها كاملة. 
الأهداف  التدري�سية:  الهدف  االتدري�سي هو  العبارة 
التي  يكتبها  المعلم  لت�سف  بدقة  ما  يمكن  اأن  يقوم 
به  الطلبة  من  مهارات  اأثناء  اأو  بعد  درا�سة  المادة 
التعليمية  اأو  التغير  الذي  يحدث  في  اأنماط  �سلوكهم 
نتيجة  عمليتي  التعلم  والتعليم  (اأبو  �شرحان، 
5002، �س 52)، ويق�سد بالأهداف في هذه الدرا�سة 
الإلمام  بافترا�سات  الأهداف  و�سياغتها  واأهميتها 
ومجالتها.
معلمو  المدار�س  الأ�سا�سية:  المعلمون  العاملون  في 
مدار�س وكالة الغوث والذين يدر�سون طلبة �سفوف 
الحلقة الأ�سا�سية الولى.
الدرا�سات ال�سابقة
تم  ا�ستق�ساء  مجموعة  من  الدرا�سات  التي  اأمكن 
الح�سول عليها، وهي على النحو الآتي:  
اأجرى  كل  من  بني  خالد  وحمادنة  (1102)  درا�سة 
هدفت  اإلى  معرفة  درجة  ممار�سة  معلمي  المرحلة 
الأ�سا�سية في ق�سبة المفرق والبادية ال�سمالية ال�شرقية 
والغربية  لمهارات  �سياغة  الأهداف  ال�سلوكية،  من 
خلال ا�ستطلاع اآراء الم�شرفين التربويين والمديرين، 
وقد بلغت عينة الدرا�سة ( 052 ) م�شرفًا ومديرًا، منهم 
(57) م�شرفًا  تربويًا،  و(051)  مديرًا، تم  اختيارهم 
باأ�سلوب  العينة  الع�سوائية  الطبقية، واأظهرت  نتائج 
الدرا�سة اأن مجال �شروط �سياغة الأهداف ال�سلوكية 
احتل  المرتبة  الأولى  ح�سب  متو�سطات  تقديرات 
الم�شرفين  التربويين،  فيما  احتل  مجال  الأ�س�س 
العامة  للاأهداف  ال�سلوكية  المرتبة  الأولى  ح�سب 
متو�سطات  تقديرات  المديرين.  كما  اأظهرت  النتائج 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات 
تقديرات جن�س الم�شرفين التربويين وتقديرات جن�س 
المديرين في كل مجال من مجالت اأداة الدرا�سة ال�ستة 
والمجالت  مجتمعة،  اإل  في  مجال  �سياغة  الأهداف 
ال�سلوكية وكان ل�سالح الم�شرفين التربويين الذكور.
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كما  اأجرى  اأورتيز  (1102 ،zitrO)  درا�سة  طولية 
هدفت  اإلى  تحليل  الأهداف  التدري�سية  التي  يعدها 
المعلمون  في  برامج  ما  قبل  الخدمة  في  الريا�سيات 
في  المدار�س  المتو�سطة،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من 
مجموعة  من  المعلمين  الم�ساركين  في  برامج  اإعداد 
المعلمين في مرحلتي البكالوريو�س والماج�ستير، وطبق 
فيها قائمة الأهداف التدري�سية في اأربعة مواقف: قبل 
ال�سيف  وبعده،  وبعدي  في  نهاية  الربيع،  وبعدي  في 
نهاية  ال�سيف  التالي.  وقد  تم  تحليل  البيانات  التي 
تم الح�سول عليها من تطبيق  اإلى اآخر. وقد  اأ�سارت 
نتائج الدرا�سة اإلى اأن معظم المعلمين الم�ساركين كانوا 
يختارون  الأهداف  التدري�سية  المرتبطة  بمهارات 
التفكير العليا باعتبارها الهدف الأ�سا�سي، واأظهرت 
بع�س  التغييرات  في  اختيار  الأهداف  من  تطبيق  اإلى 
اآخر.
واأجرى  كل  من  ريازي  ومو�سالنيجاد  (izaiR 
0102 ،dajenalasoM &  )  درا�سة  هدفت  اإلى 
ا�ستق�ساء  اأنواع  الأهداف  التعليمية  الممثلة  في  كتب 
اللغة  الإنجليزية  في  المدار�س  الثانوية  الإيرانية 
ومرحلة  ما  قبل  الجامعة  با�ستخدام  ت�سنيف  بلوم 
لأهداف  التعلم.  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  ثلاثة 
من  الكتب  المدر�سية  المقررة  في  المرحلة  الثانوية  وما 
قبل الجامعية، وتم كتابة الأهداف التعليمية، وو�سع 
مخطط لترميزها على  اأ�سا�س ت�سنيف بلوم لأهداف 
التعلم. وقد دونت هذه الأهداف وح�سبت التكرارات 
والن�سب  المئوية  لكل  نوع  من  اأنواع  اأهداف  التعلم 
المختلفة. وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن الأهداف 
في الم�ستويات الدنيا من ت�سنيف بلوم للمجال المعرفي 
كانت اأكثر انت�سارًا من الأهداف في الم�ستويات  العليا 
منها.  وعلاوة  على  ذلك،  فقد  كان  الفرق  بين  كتب 
المرحلة  الثانوية  ومرحلة  والتعليم  ما  قبل  الجامعي 
هي  حيث  م�ستويات  الت�سنيف  فقد  كان  الكتاب 
المدر�سي  قبل  الجامعي  يوظف  بع�س  الم�ستويات 
العليا  من  الأهداف  التعليمية،  كما  كان  لنتائج  هذه 
الدرا�سة انعكا�سات على عملية التعليم وتطوير المواد 
على حد �سواء.
كما  اأجرى  كل  من  �سانج  و�سانج  ويانغ  (،gnahC 
9002 ،gnaY & ،gnahC) درا�سة هدفت اإلى بحث 
ت�سورات معلمي العلوم حول اأهداف تدري�س منهاج 
علوم  الأر�س  في  المدار�س  الثانوية  في  تايوان،  في ظل 
حركة الإ�سلاح التربوي التي بداأت منذ عام 0991 في 
المناهج الدرا�سية لعلوم في المرحلة الثانوية في تايوان، 
وتعبر  الأهداف  عن  الفل�سفة  والغر�س  الذي  يراعيه 
المربون والروؤى اأو الأهداف التي تم ت�سميم منهاج 
علوم  الأر�س  لتحقيقها.  وقد  طبقت  الدرا�سة  على 
عينة من 0001 معلم علوم الأر�س، واأظهرت النتائج 
اأن  اأهم  الأهداف  كان  "اأن  يكت�سب  الطلاب  المفاهيم 
الأ�سا�سية  لعلوم  الأر�س" كما وجد  اأن  هناك  فجوة 
كبيرة بين اأهداف المعلمين المف�سلة والفعلية من حيث 
"تح�سير  الطلاب لمتحانات  القبول الجامعي، واأن 
الختلافات  بين  اأهداف  المعلمين  تتوقف  على  اأعمار 
المعلمين، وحجم المدر�سة، وخلفية تعليم المعلمين.
واأجرى  كل  من  ونجنبا�س  ووايت  وديجنهارت 
وبانكوك وكوجوا�سكي (،etihW ،hcabnegniW 
،ikswajuK & ،kuknnaP ،trahnegeD 
7002) درا�سة هدفت اإلى تقييم درجة معرفة عينة من 
معلمي العلوم الزراعية قبل الخدمة في ولية تك�سا�س 
للاأهداف  العامة  للعلوم  الزراعية،  وتم  اختيار  عينة 
من  معلمي  العلوم  الزراعية  يمثلون  اأربعة  برامج 
تدريب  المعلمين  قبل  الخدمة  في  ولية  تك�سا�س. 
وك�سفت نتائج الدرا�سة عن درجات كافية من الفهم 
وال�سعور  بالراحة  ل�سبعة  من  المفاهيم  الأ�سا�سية  في 
مجالت العلوم الزراعية الثمانية العامة، وكان لديهم 
م�ستويات  منخف�سة  من  الراحة  والمعرفة  بالأهداف 
المرتبطة  بالتربة  وتكوين  التربة،  كما  وجدت  علاقة 
ارتباطية  اإيجابية  معتدلة  بين  المعرفة  بالمفاهيم 
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والأهداف وبين ال�سعور بالراحة في التدري�س، وبينت 
النتائج  اأن  معلمي  العلوم  الزراعية  ما  قبل  الخدمة 
يحتاجون  اإلى  اإعداد  اإ�سافي  في  المجالت  الثمانية 
الأ�سا�سية  في  كل  الف�سول  الدرا�سية  في  التعليم 
الزراعي. 
كما  اأجرى  هان  وفو�سكيت  (،tteksoF & naH 
7002)  درا�سة  هدفت  اإلى  ا�ستق�ساء  اتجاهات 
المعلمين  واآرائهم  نحو  اأهداف  العمل  الجغرافي  في 
المدار�س  الثانوية  في  تايوان،  واآرائهم  بال�سعوبات 
والقيود  المفرو�سة  على  تنفيذ  وتطوير  العمل 
الميداني.  وقد  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  المدر�سين 
في  تايوان  يمتلكون  مجموعة  متوازنة  من  الأهداف 
المرتبطة  بالعمل  الميداني  تتوزع  على  المجالت 
المعرفية والنف�سحركية والنفعالية، في حين يرون اأن 
ال�سلامة والإ�شراف على العمل الميداني من العوائق 
الرئي�سية لتطوير العمل الميداني. وقد اأظهر التحديد 
المف�سل  للاأولويات  في  الأهداف  وال�سعوبات  بع�س 
الختلافات بين تايوان واإنجلترا، ونمطًا وا�سعًا من 
الت�سابه القوي بينهما.
كما اأجرى قبا�س (7002) درا�سة هدفت اإلى تحليل 
الأهداف  ال�سلوكية  المت�سمنة  في  الخطط  الدرا�سية 
لمعلمي  المرحلة  البتدائية  والمتو�سطة  بمدينة  مكة 
المكرمة،  وا�ستملت  فئات  التحليل  على  الأق�سام 
الآتية: ا�ستمال الخطط على اأهداف، ونوع الأهداف، 
ومجالت  الأهداف،  وم�ستويات  الأهداف  المعرفي، 
واأخطاء  ال�سياغة.  وا�ستخدم  في  الدرا�سة  ا�ستمارة 
التحليل  لـ  (031) خطة  درا�سية،  واأظهرت  الدرا�سة 
اأن  عينة  الدرا�سة  تتمتع  بدرجة  عالية  من  الهتمام 
بت�سمين خططهم اليومية اأهدافًا واأن (%5.92) من 
عينة الدرا�سة ل تفرق بين الأهداف العامة والأهداف 
الخا�سة،  واأن  (%9.09)  من  الأهداف  ال�سلوكية 
الم�ساغة من قبل عينة الدرا�سة  اأهداف معرفية، كما 
اأظهرت  اأن  (%05)  منها  كانت  في  م�ستوى  التذكر، 
كما  تبين  اأن  اأفراد  عينة  الدرا�سة  يرتكبون  اأخطاء 
بن�سب متفاوتة في �سياغتهم للاأهداف واأن التخ�س�س 
العام لم  يكن عامًلا موؤثرًا في  اأداء  المعلمين مع  اأربع 
فئات من  التحليل، وكذلك  المرحلة  الدرا�سية لم تكن 
عامًلا موؤثرًا مع ثلاث فئات من فئات التحليل.
واأجرت ال�سميري (5002) درا�سة هدفت اإلى التعرف 
اإلى  مدى  ارتباط  الأهداف  ال�سلوكية  لمو�سوعات 
مقرر  علم  النف�س  باأهداف  المقرر  المحددة  لل�سف 
الثاني  الثانوي  في  المملكة  العربية  ال�سعودية،  وبلغ 
حجم  عينة  الدرا�سة  291  معلمًا  وتمكن  ال�سميري 
من  ا�سترداد  08  كرا�سة،  واأظهرت  نتائج  الدرا�سة 
اأن  ن�سبة  الأهداف  في  المجال  المعرفي  بلغت  (%47) 
وفي  المجال  الوجداني  (%63)  من  اإجمالي  عدد 
الأهداف  الواردة  في  الخطط  التي  يتم  تحليلها،  واأن 
الخطط لم تت�سمن الأهداف النف�سحركية، واأن اأكثر 
م�ستويات  الأهداف  المعرفية  تكرارًا  كان  م�ستوى 
الفهم  (%43)  فالتذكر  (%82)  ثم  التطبيق  (%51) 
فالتقويم  (%01)  فالتحليل  (%8)  واأخيرًا  التركيب 
(%5)،  واأكثر  الأهداف  النفعالية  تكرارًا  التقويم 
(%06)  فال�ستقبال  (%22)  فال�ستجابة  (%81)، 
ووجد  ارتباط  موجب  ودال  اإح�سائيًا  بين  الأهداف 
ال�سلوكية  لمو�سوعات  مقرر  علم  النف�س  والأهداف 
المحددة له.
كما  قام  المعيقل  (4002)  بدرا�سة  تحليلية  للاأهداف 
ال�سلوكية الواردة في الخطط الدرا�سية لمعلمي العلوم 
ال�شرعية واللغة  العربية في  المدار�س  الثانوية بمدينة 
الريا�س، بهدف التعرف اإلى عدد الأهداف ومجالتها 
(معرفية وانفعالية ونف�سحركية) وم�ستويات التفكير 
التي  تناولتها  (دنيا  وعليا)  واأخطاء  �سياغتها، 
و�سملت  الدرا�سة  تحليل  مائة  خطة  در�سية  موزعة 
بالت�ساوي  على  التخ�س�سات  وعلى  نوعي  الخطط 
(طولية  وعر�سية)  وبلغ  عدد  المدار�س  الثانوية  27 
مدر�سة  واختبار  منها  المعيقل  ع�شر  مدار�س  بواقع 
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مدر�ستين  من  كل  منطقة  بطريقة  ع�سوائية،  وتم 
اختيار  معلم  علوم  �شرعية  واآخر  للغة  العربية  من 
كل  منطقة،  ممن  يكتبون  خطط  درو�سهم  بالطريقة 
الطولية واآخر بالطريقة العر�سية، ويراعي في النهاية 
اأن يكون عدد الخطط (05) خطة لكل تخ�س�س بواقع 
05 خطة طولية ومثلها عر�سية. واأظهرت  الدرا�سة 
اأن  معدل  الأهداف  كان  95.3  لكل  خطة  مع  وجود 
فروق دالة اإح�سائيًا بين التخ�س�سين، وعدم وجود 
فروق دالة بين نوعي الخطط، واأن الأهداف تركزت 
في  المجال  المعرفي  مع  عدم وجود  فرق  دال  اإح�سائيًا 
بين  التخ�س�سين  ووجود  فرق  دال  اإح�سائيًا  بين 
نوعي  الخطط،  كما  تركزت  الأهداف  على  مهارات 
التفكير الدنيا مع عدم وجود فرق دال اإح�سائيًا بين 
التخ�س�سين، ووجود فرق دال اإح�سائيًا بين نوعي 
الخطط،  واأن  ن�سبة  كبيرة  من  الأهداف  ت�سمنت 
اأخطاء في �سياغتها مع وجود فرق بين التخ�س�سين 
وبين نوعي الخطط في بع�س منها.
وقامت  البقمي  (1002)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  التعرف 
اإلى  مدى  معرفة  معلمات  الأحياء  بالمرحلة  الثانوية 
بالأهداف ال�سلوكية ومجالتها وم�ستوياتها، ومدى 
ا�ستخدامهن  لها،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (04) 
معلمة  بمدينة  الطائف  بالمملكة  العربية  ال�سعودية، 
وتو�سل نتائج الدرا�سة  اإلى م�ستوى معرفة معلمات 
الأحياء  بالمرحلة  الثانوية  بالأهداف  ال�سلوكية  كان 
جيدًا  (%51.07)  وم�ستوى  معرفتهن  لمجالت 
الأهداف كان جيدًا  (%21.87) وم�ستوى معرفتهن 
بم�ستويات  الأهداف  كان  جيدًا  (%5.57)  وكان 
ا�ستخدام  المعلمات  للاأهداف  بم�ستوى  اأف�سل  من 
حيث الجودة (%52.48).
اأما  الحربي  (0002)  فقد  اأجرى  درا�سة  هدفت  اإلى 
تحديد  مدى  معرفة  معلمي  الريا�سيات  بالمرحلة 
البتدائية العليا بالأهداف ال�سلوكية ومدى ت�سمينهم 
لها  في  خطط  الدرو�س،  و�سملت  العينة  051  معلمًا 
با�ستخدام  ا�ستمارة  اختبار  و54  كرا�سة  تح�سير 
با�ستخدام  بطاقة  تحليل،  واأظهرت  نتائج  الدرا�سة 
اأن م�ستوى معرفة المعلمين بالأهداف ال�سلوكية كان 
مقبوًل  (%54.06)  واأن  م�ستوى  ت�سمين  المعلمين 
للاأهداف ال�سلوكية كان �سعيفًا (%6.93) ول توجد 
فروق دالة اإح�سائيًا في معرفة الأهداف ال�سلوكية اأو 
في  ت�سمينها  تعزى  لمتغيرات  الدرا�سة  (عدد  �سنوات 
الخبرة،  واللتحاق  بدورات  تدريبية)  ول  يوجد 
ارتباط  بين  معرفة  الأهداف  وت�سمينها  في  خطة 
الدر�س لدى العينة.
وفي درا�سة قام بها ديفي�س (2991 ،sivaD) هدفت اإلى 
تحليل التخطيط التعليمي الذي يقوم به المعلمون من 
خلال  تحليل  الأهداف  وال�ستراتيجيات  وموؤ�شرات 
تح�سيل  الطلبة،  وذلك  عن  طريق  الإجابة  عن  �ستة 
اأ�سئلة  للبحث  تتعلق  بالمو�سوعات:  تطابق  المحتوى 
الخا�س  بالأهداف،  وتطابق  اأنواع  التقويم  التي 
ي�ستخدمها المعلمون، والتزام المعلمين بمرجع واحد، 
وتطابق  اأنواع  موؤ�شرات  التح�سيل  التي  يختارها 
المعلمون،  وعلاقة  م�ستوى  اأ�سئلة  الختبارات 
بم�ستوى  ال�سلوك  المحدد  في  الأهداف  التعليمية، 
وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  معلمي  خم�س  مدار�س 
بولية  فرجينيا  الأميركية،  يقومون  بتدري�س  مادة 
الأحياء العامة وي�ستخدمون المرجع ذاته، واأظهرت 
نتائج  الدرا�سة  عدم  وجود  تطابق  في  المحتوى  بين 
المعلمين  على  الرغم  من  ا�ستخدامهم  لمرجع  واحد، 
واأن  م�ستوى  الأهداف  كان  �سعيفًا  للغاية،  واأن 
ال�ستراتيجيات  التي  ا�ستخدمها  المعلمون  لم  تكن 
من  النوع  الذي  ي�ساعد  الطلبة  على  الم�ساركة  في 
التطبيق  اأو  ي�سجعهم  على  التفكير،  واأن  المعلمين 
يفتقدون مهارة �سياغة اأ�سئلة اختبارية تتنا�سب مع 
م�ستويات الأهداف التعليمية، واأنه ل بد من تدريبهم 
قبل الخدمة واأثناءها في كل المجالت المتعلقة ب�سياغة 
الأهداف التعليمية واختيار ال�ستراتيجيات المنا�سبة 
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واإجراءات التقويم الملائمة.
ومن  حيث  اأهمية  الإعلان  عن  الأهداف  ال�سلوكية 
وتزويد الطلبة به، فقد اأ�سارت العديد من الدرا�سات 
اإلى ذلك، ومنها درا�سة البطو�س (6002) التي هدفت 
اإلى  مقارنة  اأثر  ا�ستخدام  كل  من  التزويد  بالأهداف 
ال�سلوكية  والتهيئة  والغلق  في  التح�سيل  الفوري 
والموؤجل  في  مبحث  التربية  الإ�سلامية  في  الأردن،  اإذ 
تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (07)  طالبة  من  طالبات 
ال�سف الثامن الأ�سا�سي في محافظة الكرك، وق�سمت 
اإلى مجموعتين:  اإحداهما در�ست  با�ستخدام  التزويد 
بالأهداف  ال�سلوكية  �سمن  الم�ستويات  الثلاثة  من 
ت�سنيف  بلوم،  والثانية  در�ست  با�ستخدام  اأ�سلوب 
التهيئة  والغلق،  وطبق  على  المجموعتين  اختبار 
تح�سيلي في التربية الإ�سلامية، وبينت نتائج الدرا�سة 
تفوق  المجموعة  التجريبية  التي  زودت  بالأهداف 
ال�سلوكية  على  المجموعة  ال�سابطة  في  التح�سيل 
الدرا�سي والحتفاظ بالمادة العلمية.
كما  اأجرى  الزغول  والبكور  (1002)  درا�سة  هدفت 
اإلى  الك�سف  عن  اأثر  المعرفة  الم�سبقة  بالأهداف 
ال�سلوكية  وتكييف  الأهداف  في  تح�سيل  طالبات 
ال�سف التا�سع الأ�سا�سي في مادة العلوم، وا�ستملت 
عينة  الدرا�سة  على  (301)  طالبات  وتم  توزيعهن 
على  ثلاث  مجموعات  ب�سورة  ع�سوائية:  اإحداها 
تم  اإعلامها  بالأهداف  ال�سلوكية  عند  بدء  التدري�س 
والثانية  تم  اإعلامها  بالأهداف  م�سبقًا  وتم  تكييف 
الأهداف  وفقًا  لحاجاتها،  والثالثة  لم  يتم  اإعلامها 
بالأهداف  م�سبقًا،  وطبق  على  المجموعات  الثلاث 
اختبار  تح�سيلي  في  مادة  العلوم،  واأ�سارت  نتائج 
الدرا�سة  اإلى  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في 
تح�سيل  الطالبات تعزى  للمعرفة  الم�سبقة  بالأهداف 
وتكييفها للطلبة.
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة
يت�سح  من  الدرا�سات  ال�سابقة  اأن  بع�س  الدرا�سات 
تناولت  مهارات  �سياغة  الأهداف  التدري�سية  مثل 
درا�سة  بني  خالد  وحمادنة  (1102)،  ودرا�سة 
البقمي  (1002)،  ودرا�سة  الحربي  (0002)،  كما 
تناولت  درا�سات  اأخرى  ا�ستق�ساء  اأنواع  الأهداف 
في  اللغة  الإنجليزية،  مثل  ريازي  ومو�سالنيجاد 
(0102 ،dajenalasoM & izaiR  )،  كما  تناولت 
درا�سات اأخرى تحليل الأهداف التدري�سية المت�سمنة 
في  الخطط،  مثل  درا�سة  قبا�س  (7002)،  ودرا�سة 
المعيقل (4002)، ودرا�سة ديفي�س (2991 ،sivaD).
كما  تناولت  الدرا�سات  ال�سابقة  مواد  ومراحل 
درا�سية  مختلفة،  وهذا  ما  يميز  الدرا�سة  الحالية 
عنها،  التي  تناولت  الحلقة  الأ�سا�سية  الأولى،  فقد 
تناولت  درا�سة  قبا�س  (7002)  المرحلة  البتدائية، 
ودرا�سة ال�سميري (5002) تناولت مقرر علم النف�س، 
وتناولت  درا�سة  المعيقل  (4002)  العلوم  ال�شرعية 
واللغة  العربية،  ودرا�سة  البقمي  (1002)  ودرا�سة 
ديفي�س (2991 ،sivaD) تناولتا الأحياء.
كما  تناولت  الدرا�سة  الحالية  متغيرات  لم  تتناولها 
الدرا�سات  ال�سابقة،  وهي:  الموؤهل  العلمي، 
والتخ�س�س،  في  حين  تناولت  الدرا�سات  ال�سابقة 
متغيرات الجن�س وعدد �سنوات الخبرة.
وقد اختلفت الدرا�سة الحالية عن الدرا�سات ال�سابقة 
من حيث الهدف، لأنها تهدف اإلى درا�سة درجة وعي 
معلمي الحلقة الأ�سا�سية الأولى في المدار�س الأ�سا�سية 
باأهمية الأهداف التعليمية ومجالتها، في حين تناولت 
درا�سة بني خالد وحمادنة (1102) ممار�سات معلمي 
المرحلة الأ�سا�سية لمهارات �سياغة الأهداف.
وتختلف  هذه  الدرا�سة  من  حيث  العينة  لأنها  طبقت 
على  مدار�س  وكالة  الغوث  الدولية  ولم  تتناول 
اأية  درا�سة  �سابقة  مثل  هذه  العينة،  وقد  ا�ستفادت 
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الدرا�سة  الحالية  من  الدرا�سات  ال�سابقة  في  بناء 
ال�ستبانة  والإطار  النظري  والت�سميم  الإح�سائي 
والمقارنات.
مجتمع الدرا�سة
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  معلمي  ومعلمات 
الحلقة  الأ�سا�سية  الأولى  في  مدار�س  وكالة  الغوث 
في  الأردن،  وبلغ  عددهم  ح�سب  اإح�ساءات  المناطق 
التعليمية لعام 1102  /2102  (869) معلمًا ومعلمة 
موزعين ح�سب الجن�س،  اإلى  (145) معلمة، و(724) 
معلمًا. ويبين جدول رقم (1) توزيع مجتمع الدرا�سة.
عينة الدرا�سة
تعد  الدرا�سة  الحالية  درا�سة  و�سفية  تحليلية،  لذا 
فقد تكونت  عينة  الدرا�سة من  (122) معلمًا ومعلمة 
من معلمي الحلقة الأ�سا�سية الأولى في مدار�س وكالة 
الغوث بطريقة ع�سوائية ب�سيطة مع مراعاة تمثيلها 
اإلى حد ما لمتغيرات الدرا�سة. ويبين الجدول رقم (1) 
توزيع اأفراد العينة تبعًا لمتغيرات الدرا�سة .
جدول رقم (1): توزيع مجتمع الدرا�سة ح�سب الجن�ص
المجموعالذكورالناثالمنطقة التعليمية
752501251�سمال عمان
572521051جنوب عمان
20218121الزرقاء
432611811اإربد
869724145المجموع
جدول رقم (2): توزيع اأفراد العينة ح�سب متغيرات الدرا�سة: 
الجن�ص وعدد �سنوات الخبرة، والموؤهل العلمي، والتخ�س�ص
العددفئات المتغيرالمتغير
201ذكورالجن�س
911اإناث
عدد �سنوات 
الخبرة
75اأقل من 5 �سنوات
5  ـ   اأقل  من  01 
�سنوات
74
71101  �سنوات  فما  فوق
702بكالوريو�سالموؤهل العلمي
41درا�سات عليا
012مواد علميةالتخ�س�س
11مواد اأدبية ان�سانية
اأداة الدرا�سة
تم  بناء  ا�ستبانة  الأهداف  ال�سلوكية  بعد  الطلاع 
على  الأدب  التربوي  المتعلق  بخ�سائ�س  الأهداف 
ومهاراتها  ومجالتها  وكذلك  الدرا�سات  والأدوات 
ال�سابقة  ذات  العلاقة،  وتحديدًا  (�سعادة،  4891، 
022/  382؛  �سعادة،  5002؛  غانم  واأبو  �سعيرة، 
8002،  i1102  232؛  و�سبر  وجامل  واأبو  زيد، 
6002،  92/  16؛  والوكيل والمفتي،  5003،  511/ 
131؛  واللقاني  واأبو  �سنينة،  9991،  i19  901)، 
وتكونت  الأداة  ب�سورتها  الأولية  من  (54)  فقرة. 
ويظهر  الجدول  رقم  (3)  مجالت  الأداة  مع  اأرقام 
الفقرات وعددها.
جدول رقم (3): مجالات اأداة الدرا�سة واأرقام الفقرات وعددها
اأرقام الفقرات المنتمية المجالالرقم
اإليه
عدد الفقرات
66i1الفترا�سـات التي تقوم عليها الهداف1
951i7اأهمية الأهداف التدري�سية2
612ii61�سياغة الأهداف3
722i 82خ�سائ�س الأهداف في المجال المعرفي4
892i 63خ�سائ�س الأهداف في المجال النفعالي5
973i 54خ�سائ�س الأهداف في المجال النف�سحركي6
54المجموع
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وتتراوح الدرجة الكلية على المجال الأول (افترا�سات 
الأهداف)  ما  بين  (6/  03)  وعلى  المجال  الثاني 
(اأهمية  الأهداف)  ما  بين  (9/  54)  وعلى  المجال 
الثالث  (�سياغة  الأهداف)  ما  بين  (6/  03)  وعلى 
المجال الرابع (خ�سائ�س الأهداف المعرفية) ما بين 
(7/ 53) وعلى المجال الخام�س (خ�سائ�س الأهداف 
النفعالية)  ما  بين  (5/  03)  وعلى  المجال  ال�ساد�س 
(خ�سائ�س الأهداف النف�سحركية) ما بين (9/ 54) 
وعلى الأداة الكلية ما بين (54/ 522).
الخ�سائ�ص ال�سيكومترية لاأداة الدرا�سة
تم التحقق من �سدق  اأداة  الدرا�سة وثباتها بالطرق 
الآتية:
ال�سدق الظاهري:
للتحقق  من  �سدق  هذه  الأداة،  فقد  تم  عر�سها 
على  خم�سة  محكمين  من  ذوي  الخبرة  والكفاية  في 
تخ�س�سات  التربية  والمناهج  والتدري�س،  وتمت 
مراجعة  اآرائهم،  ودرا�ستها،  واإجراء  التعديلات 
المنا�سبة، من حيث  دقة  الترجمة،  و�سلامة  ال�سياغة 
اللغوية، وو�سوح الفقرات، وملاءمتها للغر�س الذي 
اأعدت له، علمًا باأن التعديلات اقت�شرت على الجوانب 
اللغوية ولم يتم حذف اأية فقرة.
الدللت التمييزية للفقرات:
تم  التحقق  من  الدللة  التمييزية  لفقرات  الأداة 
وفاعليتها  باإيجاد  م�سفوفة  معاملات  ارتباط 
الدرجات  على  كل  فقرة  من  الفقرات  المنتمية  لكل 
مجال من مجالت المقيا�س والعلامة الكلية على المجال 
من جهة، والعلامة الكلية على اأداة الدرا�سة من جهة 
اأخرى. ويبين جدول رقم (4) هذه النتائج.
يلاحظ من جدول رقم (4) اأن معاملات الرتباط بين 
الفقرات  الخا�سة  بالمجالت  الفرعية  لأداة  الدرا�سة 
والدرجة الكلية على المجال الذي تنتمي اإليه جميعها 
طردية،  وكذلك  معامل  الرتباط  بين  الدرجات  على 
الفقرات  والدرجة  الكلية  على  الأداة،  وهي  جميعها 
دالة  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  (  10.0 ≥ α)،  مما  يعد 
موؤ�شرًا على �سدق البناء الداخلي لأداة الدرا�سة. 
جدول رقم (4): م�سفوفة معاملات ارتباط الدرجات على الفقرات المكونة لكل مجال والدرجة الكلية على المجال وعلى الاأداة كاملة
معامل رقم الفقرة
الرتباط 
بالمجال 
الأول
معامل 
الرتباط 
بالمجال 
الثاني
معامل 
الرتباط 
بالمجال 
الثالث
معامل 
الرتباط 
بالمجال 
الرابع
معامل 
الرتباط 
بالمجال 
الخام�س
معامل 
الرتباط 
بالمجال 
ال�ساد�س
معامل 
الرتباط 
بالدرجة 
الكلية
**54.0**65.01.
**93.0**26.02.
**54.0**66.03.
**94.0**27.04.
**54.0**37.05.
**85.0**37.06.
**25.0**56.07.
**55.0**57.08.
**95.0**87.09.
**36.0**38.001.
**16.0**77.011.
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**65.0**66.021.
**65.0**57.031.
**65.0**77.041.
**85.0**57.051.
**95.0**17.061.
**66.0**57.071.
**95.0**87.081.
**66.0**28.091.
**96.0**08.002.
**46.0**57.012.
**16.0**47.022.
**55.0**46.032.
**96.0**47.042.
**07.0**18.052.
**76.0**77.062.
**67.0**58.072.
**37.0**87.082.
**26.0**67.092.
**37.0**08.003.
**67.0**48.013.
**57.0**28.023.
**27.0**98.033.
**27.0**58.043.
**07.038.0**53.
**47.0**48.063.
**17.0**77.073.
**27.0**08.083.
**17.0**18.093.
57.0**38.0**04.
**47.097.0**14.
**37.018.0**24.
**07.097.0**34.
**37.018.0**44.
**27.0**28.054.
**دال اإح�سائيًا عند م�ستوى 10.0
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ثبات اأداة الدرا�سة
تم  التحقق  من  ثبات  اأداة  الدرا�سة  بطريقة  الت�ساق 
الداخلي  با�ستخدام  معادلة  كرونباخ  األفا  على  عينة 
الدرا�سة الكلية، والجدول (5) يبين معاملات الثبات. 
يلاحظ من جدول رقم (5)  اأن معامل الثبات الكلي 
لأداة  الدرا�سة  قد  بلغ  (79.0)  بطريقة  الت�ساق 
الداخلي (كرونباخ  األفا)، وتراوحت معاملات ثبات 
المجالت الفرعية لأداة الدرا�سة ما بين 57.0 و39.0 
وهي جميعًا موؤ�شرات منا�سبة لثبات اأداة الدرا�سة.
وقد  تم  و�سع  معايير  للحكم  على  درجة  وعي  اأفراد 
عينة  الدرا�سة  بكل  فقرة  من  فقرات  ا�ستبانة 
الأهداف، بناء على عدد فئات التدريج الم�ستخدمة في 
الأداة. ويبين جدول رقم (6) هذه المعايير.
       جدول رقم(5): 
معاملات الثبات لاأداة الدرا�سة ومجالاتها الفرعية
معامل األفامجالت الداة
57.0الفترا�سـات التي تقوم عليها الأهداف
09.0اأهمية الأهداف التدري�سية
68.0�سياغة الأهداف
88.0خ�سائ�س الأهداف في المجال المعرفي
39.0خ�سائ�س الأهداف في المجال النفعالي
39.0خ�سائ�س الأهداف في المجال النف�سحركي
79.0الأداة الكلية
جدول رقم (6):
 ت�سنيف الدرجات على اأداة القيا�ص تبعًا ل�سلم الا�ستجابة على 
الفقرة
اأ�سغر من القيمة
%04
اأكبر من %08  > 04i
%08
مرتفعةمتو�سطةمنخف�سةدرجة الوعي
المعالجـة الاإح�سائيـة 
للاإجابة  عن  ال�سوؤال  الأول  ا�ستخرجت  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  ل�ستجابات  اأفراد 
الدرا�سة على فقرات الدرا�سة ومجالتها الفرعية.
وللاإجابة عن الأ�سئلة الثاني والرابع والخام�س فقد 
تم  ا�ستخراج  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية، ونتائج اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة.
وللاإجابة  عن  ال�سوؤال  الثالث  فقد  تم  ا�ستخراج 
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية وتحليل 
التباين  الأحادي  AVONA،  واختبار  �سيفيه 
للمقارنات البعدية.
نتائج الدرا�سة ومناق�ستها 
ت�سمنت  الدرا�سة  خم�سة  اأ�سئلة،  وفيما  يلي  النتائج 
المتعلقة بكل �سوؤال متبوعًا بالمناق�سة: 
نتائج  ال�سوؤال  الأول: ما درجة وعي معلمي مدار�س 
وكالة  الغوث  بالأهداف  التدري�سية  من  حيث 
افترا�ساتها  واأهميتها  و�سياغتها  وخ�سائ�سها 
ومجالتها؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ا�ستخراج  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  للدرجات  على  كل 
مجال  من  مجالت  اأداة  الدرا�سة،  وتبين  الجداول 
(7)، (8)، (9)، (01)، (11)، (21) هذه النتائج.
يلاحظ  من  جدول  رقم  (7)  اأن  المتو�سط  الح�سابي 
للدرجات على مجال افترا�سات الأهداف بلغ (62.4) 
وبن�سبة مئوية %2.58 وهي درجة كبيرة، كما كانت 
درجة  وعي  المعلمين  على  غالبية  فقرات  هذا  المجال 
كبيرة، با�ستثناء الفقرتين (2، 5) اللتين كانت درجة 
الوعي عليهما متو�سطة.
يلاحظ  من  جدول  رقم  (8)  اأن  المتو�سط  الح�سابي 
للدرجات  على  مجال  اأهمية  الأهداف  بلغ  (93.4) 
وبن�سبة مئوية %8.78 وهي درجة كبيرة، كما كانت 
درجة  وعي  المعلمين  على  جميع  فقرات  هذا  المجال 
كبيرة.
يلاحظ  من  جدول  رقم  (9)  اأن  المتو�سط  الح�سابي 
للدرجات  على  مجال  �سياغة  الأهداف  بلغ  (92.4) 
وبن�سبة مئوية %8.58 وهي درجة كبيرة، كما كانت 
درجة  وعي  المعلمين  على  جميع  فقرات  هذا  المجال 
كبيرة.
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جدول رقم (7): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لدرجات اأفراد عينة الدرا�سة على المجال الاأول (افترا�سات الاأهداف 
التدري�سية) من مجالات اأداة الدرا�سة
المتو�سط الفقراتالرقم
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة المئوية 
للمتو�سط %
درجة الوعي
كبيرة3926.056.4اأن يتعلم الطلاب ب�سورة اأكثر فاعلية .1.
اأن  يعمل  الطلاب بدرجة  اأ�سهل على  تنمية روح  الم�سوؤولية  لتعليم 2.
اأنف�سهم باأنف�سهم.
متو�سطة2.7748.098.3
كبيرة9866.054.4اأن تزداد فعالية المعلمين في تدري�سهم للطلبة.3.
اأن  يقوم  المعلمون  بالتخطيط  الدقيق  لتحقيق  الأهداف  المرغوب 4.
فيها ب�سورة واقعية.
كبيرة8.5847.092.4
اأن  يقوم  المعلمون  بالتدري�س  واإعداد  المواد  والو�سائل  التعليمية 5.
المنا�سبة للتعليم النفرادي والفردي.
متو�سطة9729.059.3
كبيرة2.6817.013.4اأن ي�ستغل المعلمون الوقت والمكـان والإمكـانيات المتوفرة بفاعلية.6.
كبيرة2.5810.362.4المجال الكلي
جدول رقم (8): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لدرجات اأفراد عينة الدرا�سة على المجال الثاني (اأهمية الاأهداف 
التدري�سية) من مجالات اأداة الدرا�سة
المتو�سط الفقراتالرقم
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة المئوية 
للمتو�سط %
درجة 
الوعي
كبيرة6.1906.085.4اأ�ستخدمـها كدليل في عملية تخطيط التدري�س. 1.
كبيرة4.0986.025.4ت�ساعدني على و�سع اأ�سئلة الختبات المنا�سبة.2.
ت�سهل  عملية  التعلم  لأن  الطلاب  يعرفون  تمامًا  ما  يتوقع  منهم 3.
القيام به. 
كبيرة6.8896.034.4
كبيرة8.5887.092.4ت�ساعدني في فهم الطلبة للواجبات التعليمية المطلوبة منهم.4.
كبيرة0956.005.4ت�ساعدني في في تقويم العملية التعليمية.5.
كبيرة8.7846.093.4ت�سير اإلى نمط الن�ساطات المطلوبة لتحقيق التعلم الناجح.6.
كبيرة0829.000.4تمثل اأف�سل و�سائل الت�سال بزملاء العمل وبالأباء.7.
تمثل الإطار  الفرعي  الذي يعمل على تجزئة المحتوى  اإلى  اأق�سام 8.
اأ�سغر يمكن تدري�سها بفاعلية ون�ساط.
كبيرة8.6817.043.4
تمثل  معايير ممتازة يمكن  ا�ستخدامها لختيار  اأف�سل  الطرائق 9.
التدري�سية واأن�سب الأن�سطة والو�سائل.
كبيرة8866.004.4
كبيرة8.7847.493.4المجال الكلي
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جدول رقم (9): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لدرجات اأفراد عينة الدرا�سة على المجال الثالث (�سياغة الاأهداف 
التدري�سية) من مجالات اأداة الدرا�سة
المتو�سط الفقراتالرقم
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة المئوية 
للمتو�سط
درجة 
الوعي
كبيرة6.8826.034.4تو�سح ما �سي�سدر عن الطلاب من �سلوك بعد النتهاء من الدر�س.1.
كبيرة4.8876.024.4تكون قابلة للقيا�س.2.
كبيرة4.2817.021.4ت�سمل على الظرف وال�شرط للبرهنة على ال�سلوك.3.
كبيرة8.2837.041.4تت�سمن معيار قبول ال�سلوك اأو الأداء.4.
كبيرة6.7876.083.4تت�سمن المحتوى ال�سلوك المراد تعليمه للطلاب.5.
كبيرة5827.052.4تحتوي على نتاج تعليمي واحد.6.
كبيرة8.5861.392.4المجال الكلي
جدول رقم (01): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لدرجات اأفراد عينة الدرا�سة على المجال الرابع (خ�سائ�ص الاأهداف 
المعرفية) من مجالات اأداة الدرا�سة
المتو�سط الفقراتالرقم
الح�سابي
النحراف 
المعياري
الن�سبة المئوية 
للمتو�سط
درجة 
الوعي
كبيرة8.4857.042.4ت�ستمل على جميع الم�ستويات ال�ستة (بلوم).1.
تركز في م�ستوى التذكر على حفظ المعلومات والحقائق والقوانين 2.
والنظريات.
كبيرة2.2877.011.4
ت�سمل  فهم  معاني  المواد  والأ�سياء  وتوظيفها  وا�ستخدامها  في 3.
الحياة.
كبيرة6.3807.081.4
ت�سمل  الأهداف  في  مجال  التطبيق  على  توظيف  ما  تم  تعلمه  في 4.
مواقف  جديدة  غير  التي  بها  التعلم  (قوانين،  طرائق  التدري�س، 
مفاهيم، مبادئ، النظريات).
كبيرة4.1827.070.4
ت�سمل  الأهداف  في  م�ستوى  التحليل  تجزئة  الفكرة  اإلى  اأجزاء 5.
واإدراك العلاقات والأ�س�س التنظيمية المتبعة فيها.
كبيرة6.1817.080.4
ت�سير  الأهداف في م�ستوى  التركيب  اإلى و�سع  الأجزاء  التعليمية 6.
مع بع�سها البع�س في قالب اأو م�سمون جديد.
كبيرة6.2807.031.4
ترتبط الأهداف في مجال التقويم بالقدرة على  اإعطاء حكم �سمن 7.
معايير داخلية اأو خارجية.
كبيرة6.1847.080.4
كبيرة6.2878.331.4المجال الكلي
يلاحظ  من  جدول  رقم  (01)  اأن  المتو�سط  الح�سابي 
للدرجات  على  مجال  خ�سائ�س  الأهداف  في  المجال 
المعرفي  بلغ  (31.4)  وبن�سبة  مئوية  %6.28  وهي 
درجة  كبيرة،  كما  كانت  درجة  وعي  المعلمين  على 
جميع فقرات هذا المجال كبيرة.
يلاحظ  من  جدول  رقم  (11)  اأن  المتو�سط  الح�سابي 
للدرجات  على  مجال  خ�سائ�س  الأهداف  في  المجال 
النفعالي  بلغ  (50.4)  وبن�سبة  مئوية  %0.18  وهي 
درجة  كبيرة،  كما  كانت  درجة  وعي  المعلمين  على 
غالبية فقرات هذا  المجال كبيرة،  با�ستثناء  الفقرتين 
(1، 7) اللتين كانت درجة الوعي عليهما متو�سطة.
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جدول رقم (11): المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لدرجات اأفراد عينة الدرا�صة على المجال الخام�ص (خ�صائ�ص الاأهداف الانفعالية) من 
مجالات اأداة الدرا�صة
المتو�سط الفقراتالرقم
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الن�سبة المئوية 
للمتو�سط
درجة 
الوعي
متو�سطة2.9778.069.3ت�سمل جميع الم�ستويات الانفعالية الخم�سة.1.
كبيرة4.3887.071.4ترتبط بالم�ساعر والاتجاهات وقيم الطلبة.2.
يرتبط م�ستوى الا�ستقبال  بالوعي، والرغبة  اأو الاهتمام والانتباه 3.
بق�سية معينة.
كبيرة4.2877.021.4
ي�سير م�ستوى الا�ستجابة اإلى الم�ساركة من الطلبة بقبول الا�ستجابة 4.
اأو الرغبة فيها والر�سى عن نتائجها.
كبيرة8.0887.040.4
يرتبط م�ستوى التقيم في المجال الانفعالي بالالتزام اأو التعهد وتحمل 5.
الم�سوؤولية في الاتجاهات والمعتقدات. 
كبيرة0818.000.4
ت�سير الاأهداف في م�ستوى  التنظيم  اإلى تجميع عدد من  القيم وحل 6.
بع�ض  التناق�سات  الموجودة  فيها  من  اأجل  بناء  داخلي  متما�سك 
للقيم.
كبيرة7.0818.010.4
تهتم الاأهداف في م�ستوى التذويت في اتخاذ نظام من القيم نتحكم في 7.
�سلوكه لفترة طويلة طوال حياته.
متو�سطة2.9718.069.3
تت�سف الاأهداف الانفعالية بالترابط والتما�سك والتكامل في جميع 8.
م�ستوياتها.
كبيرة8.1848.090.4
كبيرة1873.550.4المجال العام
جدول رقم (21): المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لدرجات اأفراد عينة الدرا�صة على المجال ال�صاد�ص (خ�صائ�ص الاأهداف 
النف�صحركية) من مجالات اأداة الدرا�صة
المتو�سط الفقراتالرقم
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
الن�سبة المئوية 
للمتو�سط
درجة 
الوعي
كبيرة4.5837.072.4اأ�ستخدمـها كدليل في عملية تخطيط التدري�ض. 1.
كبيرة4.2877.021.4ت�ساعدني على و�سع اأ�سئلة الاختبات المنا�سبة.2.
كبيرة2.4877.012.4ت�سهل عملية التعلم لاأن الطلاب يعرفون تمامًا ما يتوقع منهم القيام به. 3.
كبيرة8.3857.091.4ت�ساعدني في فهم الطلبة للواجبات التعليمية المطلوبة منهم.4.
كبيرة2847.001.4ت�ساعدني في تقويم العملية التعليمية.5.
كبيرة2.2877.011.4ت�سير الى نمط الن�ساطات المطلوبة لتحقيق التعلم الناجح.6.
كبيرة8.0897.040.4تمثل اأف�سل و�سائل الات�سال بزملاء العمل وبالاآباء.7.
تمثل الاطار  الفرعي  الذي يعمل على تجزئة المحتوى  اإلى  اأق�سام  اأ�سغر 8.
يمكن تدري�سها بفاعلية ون�ساط.
كبيرة8.1877.090.4
تمثل  معايير  ممتازة  يمكن  ا�ستخدامها  لاختيار  اأف�سل  الطرائق 9.
التدري�سية واأن�سب الاأن�سطة والو�سائل.
كبيرة2848.001.4
كبيرة8.2875.541.4المجال الكلي
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يلاحظ  من  جدول  رقم  (11)  اأن  المتو�سط  الح�سابي 
للدرجات  على  مجال  خ�سائ�ض  الاأهداف  في  المجال 
النف�سحركي  بلغ  (41.4)  وبن�سبة  مئوية  %8.28 
وهي درجة كبيرة، كما كانت درجة وعي المعلمين على 
جميع فقرات هذا المجال كبيرة.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة البقمي 
(1002)  التي  بينت  اأن  م�ستوى  معرفة  معلمات 
الاأحياء  بالمرحلة  الثانوية  بالاأهداف  ال�سلوكية 
كان  جيدًا  وم�ستوى  معرفتهن  لمجالات  الاأهداف 
وم�ستوياتها الاأهداف كان جيدًا.
نتائج ال�سوؤال الثاني: هل تختلف درجة وعي معلمي 
مدار�ض وكالة الغوث بالاأهداف التدري�سية باختلاف 
جن�ض المعلم (ذكور، واإناث)؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ح�ساب  المتو�سطات 
الح�سابية  والانحرافات  المعيارية  لدرجات  اأفراد 
العينة  ح�سب  الجن�ض  ثم  ا�ستخرجت  نتائج  اختبار 
(ت) للعينات الم�ستقلة للك�سف عن دلالة الفروق بين 
المتو�سطات،  ونظرًا  لوجود  عدة  اختبارات  بواقع 
اختبار لكل مجال على حدة، فقد تم ا�ستخدام اإجراء 
نفروني  للت�سحيح  tnemtsujdA inorrefnoB 
واعتبار  اأن  قيمة (ت)  ذات  دلالة  اإح�سائية  اإذا  كان 
م�ستوى  الدلالة  ي�ساوي  6300.0  ويبين  جدول 
رقم  (31)  نتائج  اختبار (ت)  وم�ستوى  الدلالة  بعد 
التعديل:
جدول رقم (31): المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لا�صتجابات المعلمين على كل مجال من مجالات الاأهداف وعلى الاأداة 
الكلية تبعًا للجن�ص ونتائج اختبار (ت)
المتو�سط العددالجن�ضمجالات الاأهداف
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
م�ستوى قيمة (ت)
الدلالة
10.021.392.358.42201ذكرالافترا�سـات التي تقوم عليها الاأهداف
36.221.62911اأنثى
10.046.330.552.83201ذكراأهمية الاأهداف التدري�سية
22.415.04911اأنثى
91.023.121.334.52201ذكر�سياغة الاأهداف
91.399.52911اأنثى
98.017.176.314.82201ذكرخ�سائ�ض الاأهداف في المجال المعرفي
10.403.92911اأنثى
24.018.030.550.23201ذكرخ�سائ�ض الاأهداف في المجال الانفعالي
66.546.23911اأنثى
13.014.079.450.73201ذكرخ�سائ�ض الاأهداف في المجال النف�سحركي
60.663.73911اأنثى
40.050.299.0240.681201ذكرالاأداة الكلية
74.1229.191911اأنثى
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يلاحظ من الجدول (31) عدم وجود فروق ذات دلالة 
اإح�سائية  بين  متو�سطات  درجات  اأفراد  العينة  من 
المعلمين  على مجالات  اأداة  وكذلك  على  الاأداة  الكلية 
تعزى لمتغير جن�ض المعلم، لاأن قيمة م�ستوى الدلالة في 
كل منها كان اأكبر من 6300.0.
ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى  اأن  المعلمين  والمعلمات 
يظهرون  درجة  متقاربة  من  الاهتمام  بالخطط 
الدرا�سية  و�سياغة  الاأهداف،  وهم  يعرفون  اأهمية 
الاأهداف  من  منطلق  اأنها  �ضرورية  لتوجيه  الانتباه 
نحو تحقيقها،وتتفق هذه  النتيجة مع  نتيجة درا�سة 
بني خالد وحمادنة (1102) التي اأظهرت عدم وجود 
فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات تقديرات 
جن�ض الم�ضرفين التربويين وتقديرات جن�ض المديرين 
في  كل  مجال  من  مجالات  اأداة  الدرا�سة  المتعلقة 
بالاأهداف  اإلا  في  مجال  �سياغة  الاأهداف  ال�سلوكية 
ل�سالح الذكور.
ال�سوؤال  الثالث:  هل  تختلف  درجة  وعي  معلمي 
مدار�ض وكالة الغوث بالاأهداف التدري�سية باختلاف 
عدد �سنوات خبرة المعلم (اأقل من 5 �سنوات، و5ـ اأقل 
من 01، و01 �سنوات فما فوق)؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ا�ستخراج  المتو�سطات 
الح�سابية  والانحرافات  المعيارية  لا�ستجابات 
المعلمين حول الاأهداف التدري�سية تبعًا لعدد �سنوات 
الخبرة. ويبين جدول رقم (41) هذه النتائج.
جدول رقم (41): المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على كل مجال من مجالات اأداة الدرا�صة وعلى الاأداة 
الكلية تبعًا لعدد �صنوات الخبرة
المتو�سط العددالخبرةمجالات الاأهداف
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
23.332.5275اأقل من 5 �سنواتالافترا�سات التي تقوم عليها الاأهداف
52.326.42745ـ  اأقل  من  01
56.250.6271101  �سنوات  فاأكثر
10.335.52122المجموع الكلي
50.504.8375اأقل من 5 �سنواتاأهمية الاأهداف التدري�سية
25.519.73745ـ  اأقل  من  01
29.316.0471101  �سنوات  فاأكثر
47.474.93122المجموع الكلي
91.356.5275اأقل من 5 �سنوات�سياغة الاأهداف
54.351.52745ـ  اأقل  من  01
20.310.6271101  �سنوات  فاأكثر
61.337.52122المجموع الكلي
75.320.9275اأقل من 5 �سنواتخ�سائ�ض الاأهداف في المجال المعرفي
66.366.82745ـ  اأقل  من  01
21.429.8271101  �سنوات  فاأكثر
78.398.82122المجموع الكلي
44.550.2375اأقل من 5 �سنواتخ�سائ�ض الاأهداف في المجال الانفعالي
91.590.23745ـ  اأقل  من  01
44.536.2371101  �سنوات  فاأكثر
73.573.23122المجموع الكلي
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69.412.7375اأقل من 5 �سنواتخ�سائ�ض الاأهداف في المجال النف�سحركي
51.623.63745ـ  اأقل  من  01
26.585.7371101  �سنوات  فاأكثر
75.522.73122المجموع الكلي
71.1265.78175اأقل من 5 �سنواتالاأداة الكلية
80.3247.481745ـ  اأقل  من  01
26.0208.19171101  �سنوات  فاأكثر
14.1212.981122المجموع الكلي
يلاحظ من جدول رقم (41) وجود فروق ظاهرية بين 
المتو�سطات الح�سابية وفقًا لمتغير عدد �سنوات الخبرة 
في  درجة  وعي  المعلمين  حول  الاأهداف  التدري�سية، 
وللك�سف  عن  دلالة  هذه  الفروق تم  ا�ستخراج  نتائج 
تحليل  التباين  الاأحادي  AVONA. وتم  ا�ستخدام 
 إإجراء بنفروني للت�سحيح t sujdA inorrefnoB
tnem ويبين جدول رقم (51) هذه النتائج.
يلاحظ  من  الجدول  (51)  عدم  وجود  فروق  ذات 
دلالة اإح�سائية بين متو�سطات درجات اأفراد العينة 
من المعلمين على مجالات الاأهداف التدري�سية تعزى 
لمتغير  عدد  �سنوات  الخبرة،  وعلى  الاأداة  الكلية، 
لاأن  قيمة  م�ستوى  الدلالة  في  كل  منها  كان  اأكبر  من 
6300.0.
ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى  اأن  اأ�سحاب  الخبرات 
المختلفة  لديهم  اإلمام  بالاأهداف،  �سواء  من  واقع 
خبراتهم  اأم من البرامج  التطويرية وبرامج  التنمية 
المهنية والتدريب ما قبل الخدمة واأثناءها.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة الحربي 
(0002)  التي  اأ�سارت  اإلى  عدم  وجود  فروق  دالة 
اإح�سائيًا في معرفة الاأهداف ال�سلوكية اأو في ت�سمينها 
تعزى لعدد �سنوات الخبرة.
جدول رقم (51): نتائج تحليل التباين الاأحادي للك�صف عن دلالة تاأثير عدد �صنوات الخبرة في تقديرات المعلمين للأهداف التدري�صية 
التي ي�صتخدمونها
م�ستوى قيمة فمتو�سط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�سادر التباينمجالات الاأهداف
الدلالة
افترا�سات 
الاأهداف
10.033.480.83261.67بين المجموعات
08.881238.8191داخل المجموعات
02200.5991الكلي
10.087.758.461207.923بين المجموعاتاأهمية الاأهداف
81.1281292.7164داخل المجموعات
02200.7494الكلي
82.072.166.21223.52بين المجموعات�سياغة الاأهداف
69.981239.1712داخل المجموعات
02252.7912الكلي
خ�سائ�ض 
الاأهداف المعرفية
98.021.087.1255.3بين المجموعات
21.5181248.5923داخل المجموعات
02293.9923الكلي
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خ�سائ�ض 
الاأهداف 
الانفعالية
47.003.018.8216.71بين المجموعات
40.9281207.1336داخل المجموعات
02213.9436الكلي
خ�سائ�ض 
الاأهداف 
النف�سحركية
34.068.007.62214.35بين المجموعات
90.1381271.8776داخل المجموعات
02275.1386الكلي
31.070.294.939289.8781بين المجموعاتالا�ستبانة كاملة
87.35481254.32989داخل المجموعات
02234.208001الكلي
ال�سوؤال  الرابع:  هل  تختلف  درجة  وعي  معلمي 
مدار�ض وكالة الغوث بالاأهداف التدري�سية باختلاف 
الموؤهل العلمي للمعلم (بكالوريو�ض، ودرا�سات عليا)؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ح�ساب  المتو�سطات 
الح�سابية  والانحرافات  المعيارية  لدرجات  اأفراد 
العينة  ح�سب  الموؤهل  العلمي  ثم  ا�ستخرجت  نتائج 
اختبار  (ت)  للعينات  الم�ستقلة  للك�سف  عن  دلالة 
الفروق  بين  المتو�سطات  .  وتم  ا�ستخدام  اإجراء 
بنفروني للت�سحيح tnemtsujdA inorrefnoB. 
ويبين جدول رقم (61) هذه النتائج:
يلاحظ من جدول رقم  (61) عدم وجود فروق ذات 
دلالة اإح�سائية بين متو�سطات درجات اأفراد العينة 
على مجالات الاأهداف التدري�سية وعلى الاأداة الكلية 
تعزى لمتغير الموؤهل العلمي، فقد كانت قيمة (ت) غير 
دالة اإح�سائيًا في كل منها، لاأن قيمة م�ستوى الدلالة 
في كل منها كان اأكبر من 6300.0.
ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى  اأن  الدورات  التي  تعقدها 
وكالة  الغوث  ممثلة  في  مركز  التطوير  التربوي  يتم 
اإعطاوؤها  للمعلمين  الجدد  والقدامى،  وبخا�سة  اأنهم 
يخ�س�سون دورة PE لجميع المعلمين، والتي ي�سترط 
في جميع  المعلمين من حملة  الدرجة الجامعية  الاأولى 
الالتحاق  بها  واجتياز  متطلباتها،  وهي  تركز  على 
الاأهداف  بغ�ض  النظر  عن  الموؤهل  العلمي،  بالاإ�سافة 
اإلى الن�ضرات والتعيينات الدرا�سية التي يتم توزيعها 
عليهم في مجال الاأهداف وكيفية �سياغتها.
جدول رقم (61): المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لا�صتجابات المعلمين على كل مجال من مجالات الاأهداف وعلى الاأداة 
الكلية تبعًا للموؤهل العلمي ونتائج اختبار (ت)
المتو�سط العددالموؤهل العلميمجالات الاأهداف
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
م�ستوى الدلالةقيمة ت
الافترا�سـات 
التي تقوم عليها 
الاأهداف
28.032.000.355.52702بكالوريو�ض
23.363.5241درا�سات عليا
اأهمية الاأهداف 
التدري�سية
82.080.167.483.93702بكالوريو�ض
73.497.0441درا�سات عليا
26.005.081.317.52702بكالوريو�ض�سياغة الاأهداف
39.241.6241درا�سات عليا
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خ�سائ�ض 
الاأهداف في 
المجال المعرفي
31.045.118.397.82702بكالوريو�ض
45.434.0341درا�سات عليا
خ�سائ�ض 
الاأهداف في 
المجال الانفعالي
54.067.014.592.23702بكالوريو�ض
58.434.3341درا�سات عليا
خ�سائ�ض 
الاأهداف 
في المجال 
النف�سحركي
08.052.015.542.73702بكالوريو�ض
16.668.6341درا�سات عليا
94.086.055.1259.881702بكالوريو�ضالاأداة الكلية
84.9100.39141درا�سات عليا
ال�سوؤال  الخام�ض:  هل  تختلف  درجة  وعي  معلمي 
مدار�ض وكالة الغوث بالاأهداف التدري�سية باختلاف 
تخ�س�ض المعلم (مواد علمية، ومواد اأدبية)؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ح�ساب  المتو�سطات 
الح�سابية  والانحرافات  المعيارية  لدرجات  اأفراد 
العينة  ح�سب  التخ�س�ض  الدرا�سي  ثم  ا�ستحرجت 
نتائج  اختبار  (ت)  للعينات  الم�ستقلة  للك�سف  عن 
دلالة الفروق بين المتو�سطات. وتم ا�ستخدام  اإجراء 
بنفروني  للت�سحيح  tnemtsujdA inorrefnoB 
ويبين جدول رقم (71) هذه النتائج:
يلاحظ  من  جدول  رقم  (71)  عدم  وجود  فروق 
ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  متو�سطات  درجات  اأفراد 
العينة على مجالات الاأهداف التدري�سية وعلى الاأداة 
الكلية  تعزى  لمتغير  التخ�س�ض  الدرا�سي،  فقد  كانت 
قيمة (ت) غير دالة  اإح�سائيًا في كل منها، لاأن قيمة 
م�ستوى الدلالة في كل منها كان اأكبر من 6300.0.
وربما يعزو الباحثان ذلك اإلى  اأن المعلمين والمعلمات 
�سواء  من  الذين  در�سوا  مواد  علمية  اأو  مواد  اأدبية 
يقومون بدرا�سة م�ساقات في اأ�ساليب التدري�ض بغ�ض 
النظر عن التخ�س�ض، وتركز جميعها على الاأهداف 
ال�سلوكية،  وت�سمل  متطلبات  في  الطرائق  العامة، 
واأ�ساليب  التدري�ض،  والتربية  العملية،  وبخا�سة  اأن 
معظم الذين يدر�سون في ال�سفوف الحلقة الاأ�سا�سية 
الاأولى هم من خريجي كليات العلوم التربوية، وفيها 
م�ساقات تربوية تركز على الاأهداف، ولهذا تبين عدم 
وجود فروق تعزى للتخ�س�ض. 
جدول رقم (71): المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لا�صتجابات المعلمين على كل مجال من مجالات الاأهداف وعلى الاأداة 
الكلية تبعًا للتخ�ص�ص ونتائج اختبار (ت)
المتو�سط العددالتخ�س�ضمجالات الاأهداف
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
م�ستوى الدلالةقيمة ت
الافترا�سـات 
التي تقوم عليها 
الاأهداف
57.023.099.225.52012مواد علمية
94.328.5211مواد اأدبية
اأهمية الاأهداف 
التدري�سية
97.072.037.494.93012مواد علمية
62.590.9311مواد اأدبية
39.090.002.337.52012مواد علمية�سياغة الاأهداف
25.228.5211مواد اأدبية
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خ�سائ�ض 
الاأهداف في 
المجال المعرفي
15.056.088.358.82012مواد علمية
58.346.9211مواد اأدبية
خ�سائ�ض 
الاأهداف في 
المجال الانفعالي
68.071.024.553.23012مواد علمية
16.446.2311مواد اأدبية
خ�سائ�ض 
الاأهداف 
في المجال 
النف�سحركي
58.091.075.532.73012مواد علمية
28.519.6311مواد اأدبية
19.011.094.1271.981012مواد علميةالاأداة الكلية
66.0219.98111مواد اأدبية
التو�صيات
•عقد  ور�سات  العمل  في  مجال  اإعداد  الو�سائل 
التعليمية المنا�سبة للتعليم الفردي.
•التركيز على الم�ستويات الخم�سة في المجال الانفعالي 
في  م�ساقات  اأ�ساليب  التدري�ض  في  الجامعات  وكليات 
العلوم التربوية.
•زيادة  الاهتمام  بم�ستوى  التذويت  في  المجال 
الانفعالي، وعقد الدورات في هذا المجال.
•حث  الم�ضرفين  التربويين  على  الاهتمام  بالجانب 
الانفعالي في مجال التخطيط الدرا�سي ال�سفي.
•اإجراء  المزيد  من  الدرا�سات  النوعية  التي  تعتمد 
على  المنهج  النوعي  في  تحليل  الاأهداف  التدري�سية 
التي يكتبها المعلمون في �سجلات تح�سير الدرو�ض.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم
عزيزي المعلم، عزيزتي المعلمة،   
ال�سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
      بين  يديك مقيا�ض  ي�ستخدم  للك�سف عن درجة وعي معلمي الحلقة  الاأ�سا�سية  الاأولى في  المدار�ض  الاأ�سا�سية 
التابعة لوكالة الغوث باأهمية الاأهداف التعليمية ومجالاتها ، يرجى منك الاإجابة ب�سدق ومو�سوعية عن فقرات 
هذا المقيا�ض، بتحديد درجة موافقتك على ما تت�سمنه كل فقرة، علمًا باأن الاإجابات �ستعامل ب�ضرية تامة، ولن 
ت�ستخدم اإلا لاأغرا�ض البحث العلمي.
و�سكرًا لتعاونك
                                                                                                                              الباحثان
معلومات اأ�سا�سية: يرجى و�سع اإ�سارة (X) في المربع المنا�سب فيما يلي :
الق�سم الاأول :
1.  الجن�ض  :t               ذكر               اأنثى
2.  عدد  �سنوات الخبرة  :                    (�سنة واحدة  اأو  اأقل)            (2  ـ   اأقل من   5  �سنوات)
                                                                           (5ـ اأقل من 01 �سنوات)                     (01 �سنوات فما فوق)
3.  الموؤهل  العلمي:                               بكالوريو�ض                    درا�سات  عليا
4  .التخ�س�ض:                 مواد  علمية                   مواد  اأدبية  واإن�سانية               معلم  �سف
كبيرة الــــفــــــــــــقــرات/ درجة الوعيالرقم
جدًا
قليلة قليلةمتو�سطةكبيرة
جدًا
تقوم الاأهداف على الافترا�سـات التالية:
اأن يتعلم الطلاب ب�سورة اأكثر فاعلية .1.
اأن يعمل الطلاب بدرجة اأ�سهل على تنمية روح الم�سوؤولية لتعليم اأنف�سهم باأنف�سهم.2.
اأن تزداد فعالية المعلمين في تدري�سهم للطلبة.3.
اأن  يقوم  المعلمون  بالتخطيط  الدقيق  لتحقيق  الاأهداف  المرغوب  فيها  ب�سورة 4.
واقعية. 
اأن  يقوم  المعلمون  بالتدري�ض  واإعداد  المواد  والو�سائل  التعليمية  المنا�سبة  للتعليم 5.
الانفرادي والفردي.
اأن ي�ستغل المعلمون الوقت والمكـان والاإمكـانيات المتوفرة بفاعلية.6.
تفيد الاأهداف التدري�سية فيما ياأتي:
اأ�ستخدمـها كدليل في عملية تخطيط التدري�ض. 7.
ت�ساعدني على و�سع اأ�سئلة الاختبارات المنا�سبة.8.
ت�سهل عملية التعلم لاأن الطلاب يعرفون تمامًا ما يتوقع منهم القيام به. 9.
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ت�ساعدني في فهم الطلبة للواجبات التعليمية المطلوبة منهم.01.
ت�ساعدني في تقويم العملية التعليمية.11.
ت�سير اإلى نمط الن�ساطات المطلوبة لتحقيق التعلم الناجح.21.
تمثل اأف�سل و�سائل الات�سال بزملاء العمل وبالاآباء.31.
تمثل  الاإطار  الفرعي  الذي  يعمل  على  تجزئة  المحتوى  اإلى  اأق�سام  اأ�سغر  يمكن 41.
تدري�سها بفاعلية ون�ساط.
تمثل معايير ممتازة يمكن ا�ستخدامها لاختيار اأف�سل الطرائق التدري�سية واأن�سب 51.
الاأن�سطة والو�سائل.
اأ�سوغ الاأهداف بحيث تتوفر فيها الخ�سائ�ض التالية::
تو�سح ما �سي�سدر عن الطلاب من �سلوك بعد الانتهاء من الدر�ض.61.
تكون قابلة للقيا�ض.71.
ت�سمل على الظرف وال�ضرط للبرهنة على ال�سلوك.81.
تت�سمن معيار قبول ال�سلوك اأو الاأداء.91.
تت�سمن محتوى ال�سلوك المراد تعليمه للطلاب.02.
تحتوي على نتاج تعليمي واحد.12.
تتميز الاأهداف في المجال المعرفي بما يلي:
ت�ستمل على جميع الم�ستويات ال�ستة (بلوم).22.
تركز في م�ستوى التذكر على حفظ المعلومات والحقائق والقوانين والنظريات.32.
ت�سمل فهم معاني المواد والاأ�سياء وتوظيفها وا�ستخدامها في الحياة.42.
ت�سمل الاأهداف في مجال التطبيق على توظيف ما تم تعلمه في مواقف جديدة غير 52.
التي بها التعلم (قوانين، طرائق التدري�ض، مفاهيم، مبادئ، النظريات)
ت�سمل  الاأهداف  في  م�ستوى  التحليل  تجزئة  الفكرة  اإلى  اأجزاء  واإدراك  العلاقات 62.
والاأ�س�ض التنظيمية المتبعة فيها.
ت�سير الاأهداف في م�ستوى التركيب اإلى و�سع الاأجزاء التعليمية مع بع�سها البع�ض 72.
في قالب اأو م�سمون جديد.
ترتبط  الاأهداف  في  مجال  التقويم  بالقدرة  على  اإعطاء  حكم  �سمن  معايير  داخلية 82.
اأو خارجية.
تتميز الاأهداف في المجال الانفعالي بما يلي:
ت�سمل جميع الم�ستويات الانفعالية الخم�سة.92.
ترتبط بالم�ساعر والاتجاهات وقيم الطلبة.03.
يرتبط م�ستوى الا�ستقبال بالوعي، والرغبة اأو الاهتمام والانتباه بق�سية معينة.13.
ي�سير م�ستوى الا�ستجابة اإلى الم�ساركة من الطلبة بقبول الا�ستجابة اأو الرغبة فيها 23.
والر�سى عن نتائجها.
يرتبط م�ستوى التقيم في المجال الانفعالي بالالتزام اأو التعهد وتحمل الم�سوؤولية في 33.
الاتجاهات والمعتقدات. 
ت�سير الاأهداف في م�ستوى التنظيم اإلى تجميع عدد من القيم وحل بع�ض التناق�سات 43.
الموجودة فيها من اأجل بناء داخلي متما�سك للقيم.
تهتم الاأهداف في م�ستوى التذويت في اتخاذ نظام من القيم نتحكم في �سلوكه لفترة 53.
طويلة طوال حياته.
تت�سف الاأهداف الانفعالية بالترابط والتما�سك والتكامل في جميع م�ستوياتها.63.
تتميز الاأهداف الم�ساغة في المجال النف�سحركي بما يلي:
ترتبط بمواد الدرا�سات الاجتماعية ،والريا�سية ،والفن والتربية المهنية. 73.
تقا�ض بمعايير الن�سبة،والزمن،والعدد،والجودة في الاأداء.83.
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تركز في م�ستوى الاإدراك على ا�ستعمال اأع�ساء الح�ض للح�سول على اأدوار توؤدي 93.
اإلى الن�ساط الحركي.
ي�سير  م�ستوى  الميل  اإلى  ا�ستعداد  المتعلم  للقيام  بنوع  معين  من  العمل  (ميل 04.
عقلي،ج�سمي،عاطفي).
ت�ساعد الاأهداف في الا�ستجابة الموجهة على التقليد للمعلم والتجربة والخطاأ للحكم 14.
على مدى كفاية العمل.
يهتم  م�ستوى  الميكانيكية  اأو  التعويد  باأن  ت�سبح  الا�ستجابات  على  �سكل  عادة 24.
وبمهارة الاأداء.
تمتاز  الاأهداف  ال�سلوكية  في  مجال  الا�ستجابة  الظاهرية  المعقدة  بم�ستوى  الاأداء 34.
الماهر للحركات وتقا�ض بال�ضرعة والدقة والمهارة في الاأداء.
تهتم الاأهداف ال�سلوكية في مجال التكيف بالمهارات المطورة بدرجة جيدة.44.
توؤكد  الاأهداف  في  م�ستوى  الاأ�سالة  والابداع  على  مهارات  متطورة  بدرجة  عالية 54.
مبدعة.
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